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INTRODUCCIÓN 
Me dispongo a expresar a ustedes mi experiencia en la modalidad 
de prácticas extendidas como opción elegida para culminar mi 
proceso como estudiante del programa de Cine y Audiovisuales, 
así les pondré al tanto de las actividades realizadas que 
hicieron parte en el marco de mi participación en la empresa 
AIKAM. 
Llegué a este punto, gracias al ofrecimiento de Heyner 
Ferreira, quien de manera amable me ofreció integrar la nómina 
que haría parte de una nueva etapa en su proyección 
profesional, que consistía en emprender desde los cimientos la 
idea de una empresa de publicidad. Fue aquí en donde me arrojo 
sin pensarlo dos veces al mundo de' la fotografía y empiezo a 
forjar una apreciación del mundo que me rodea a través del 
lente de una cámara. 
Durante los años de duró la carrera fueron pocas las veces que 
me permití un acercamiento a todo el cuento de la fotografía, 
en los diversos trabajos y ejercicios realizados, siempre 
seguía una línea que me condujera a lo que fue por mucho tiempo 
mi deseo que radicaba en convertirme en un buen productor 
ejecutivo, sin embargo conforme transcurría el tiempo fui 
asumiendo que carecía de muchas cualidades y rasgos que debe 
dominar y cultivar alguien que quiera manejarse en dicho campo 
y fue allí donde decidí explorar más en el campo de la 
fotografía y hoy día puedo decir que acerté totalemnte en la 
decisión de seguir disparando el obturador. 
La decisión de trabajar como camarógrafo del programa de 
televisión SANTA MARTA POSITIVA, trajo consigo bendiciones y 
recompensas indescriptibles entre esas ver como el proyecto en 
poco tiempo se fortaleció y evolucionó de forma magnífica, en 
aspectos técnicos y estructurales que mantenían al programa en 
un constante desarrollo que implicó nuestro trabajo fuerte, en 
equipo, colocando al tiempo nuestras actitudes y acciones 
propias a prueba de principio a fin. 
Quise titular este recorrido en mi vida como "Extendiendo la 
obturación" porque siento que sin duda amplié mis conocimientos 
en gran medida en cuanto a la fotografía y de forma simbólica 
La obturación es un término que para mí define esa abertura a 
cambios y nuevos rumbos a los que tuve que enfrentarme antes de 
cerrar un ciclo muy importante en mi formación profesional, y 
que aún después de los resultados de esta sustentación 
continuarán allí. De aquí en adelante, cada segundo aumentan 
las ganas de continuar este interesante camino que me he dado 
la oportunidad de conocer lo que es el mundo laboral y que me 
pone a prueba de mil maneras cuando menos lo espero. 
CONCEPTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
CARGO ASIGNADO: Cámara 
Dirección de Fotografía. 
PROYECTO(S): 
SANTA MARTA POSITIVA es un 
programa informativo, 
cultural y de entretenimiento 
emitido por televisión (Santa 
Marta TV, Ecilpse TV y VINILO 
TV) e internet. Consta de 
notas periodísticas, que 
varían de 5 a 6 por capítulo 
en las cuales se muestra las 
actividades y los cambios 
positivos en nuestra ciudad. 
A parte, de asistí en la 
realización de varios 
proyectos fotográficos para 
eventos y publicidad, que 
estaban a cargo de la 
empresa. 
Haciendo parte de AIKAM.SAS el objetivo general planteado 
como primera instancia era usar como catapulta la 
participación en el proyecto como mecanismo para finalizar mi 
carrera alcanzando un nivel profesional alto que me hiciera 
merecedor con creces de un título profesional. Más allá de 
eso y destacando que recibí una remuneración económica los 
objetivos cambiaron conforme el proceso iba avanzando, es así 
como coloco luego en una primera línea de importancia 
adquirir experiencia, conocimientos y conceptos que sirvieran 
para desenvolverme idóneamente en el campo laboran a futuro. 
Fue así como me dispuse a explotar al máximo los talentos y 
la creatividad que podía a portar con la firme convicción de 
marcar un estilo propio único y original que reflejara una 
evolución artística, humana y profesional. El trabajo en 
campo se tornó cada vez más fuertes y las asignaciones 
variaban entre notas, reportajes, spot publicitarios, las 
cuales me exigían y colocaban a prueba mis actitudes y 
talento creativo e innovador. 
Y lo más importante que me plantee como meta personal y 
fundamental, la confianza y credibilidad en mi trabajo y en 
mi talento que para mí recopila las bases para poder 
emprender cualquier tipo de reto que requiera toda tu fuerza 
física y espiritual. 
Otros de mis objetivos primordiales fueron: 
Aprender del trabajo en equipo, y adquirir la capacidad de 
adaptación y cambio ante nuevos lugares y retos que la vida 
me obsequie. 
Intuición, claridad y originalidad para desarrollar y pulir 
un estilo y una técnica propia. 
Profesionalismo, disciplina y cumplimiento ante los deberes y 
compromisos 
Consolidar como un Director de Fotografía integral, dentro de 
cualquier proyecto al que pertenezca, enfocándome en realizar 
un excelente y pulcro trabajo que deje buenas y marcadas 
impresiones. 
Hoy puedo decir con total propiedad que cumplí con cada una de 
las metas propuestas y ahora a seguir trabajando por los nuevos 
sueños y ambiciones que se suman a la continuación del camino 
que se dibuja frente a mí y el cual seguiré con paciencia, 
disciplina y convicción de lograr todo cuanto me proponga 
adquiriendo madurez y un sello único a medida que trabajo por 
lo que quiero. 
ANTECEDENTES 
Durante el año 2014 en un periodo de 4 meses tuve la 
oportunidad de trabajar con la empresa AIKAM haciendo mis 
prácticas académicas, tiempo en el que conoci y me adapte al 
manejo y desarrollo de los proyectos dentro de la misma. Fue 
una etapa importante en el que inicio un viaje de la mano de 
todo un equipo de trabajo, y junto al director general de la 
empresa quien estuvo a mi lado y sirvio como un apoyo 
fundamental para sacar adelante el reto impuesto. 
El trabajo realizado fue bien acogido por la empresa en 
cuestion quien a posteori me brindo la oportunidad de seguir 
laborando con ellos, ahora en un periodo que se extendio a 6 
meses. Anterior a la experiencia relatada tuve la oportunidad 
de formar parte de ........ Y cabe resaltar que surgio en mi un 
arco de transformacion que vario desde conocimientos superfluos 
(en su gran medida) y bases no endebles en su totalidad a 
forjar talentos, actitud, metas a cumplir y retos personales 
impuestos que romper, rasgos quese fueron fortaleciendo a 
medida que el trabajo avanzaba al tiempo que el apoyo y las 
enseñanzas por parte del equipo junto al cual me encontraba 
emprendiendo un nuevo camino aumentaba al notar en mi una 
chispa emprendedora y proactiva. 
Por otro lado es inprescindible consignar la experiencia unica 
y enriquedTcedora que el alma mater proporciono a mi formacion 
academica,humana y profesional, a lo largo de 6 años 
aproximados tiempo en que absorvi conocimientos varios e 
importantes dentro del marco tecnico, practico y laborales, sin 
mencionar todo cuanto sembro en mi, las relaciones y 
acercamientos con el cuerpo docente, esos maestros y amigos 
constantes que representan hoy dia el pasado de un •camino que 
inicio con metas, miedos, sueños y objetivos que se han 
transformado de forma lenta pero segura en un presente prospero 
y lleno de nuevas experiencias en un universo laboral real que 
ha puesto a prueba todo lo adquirido en la etapa de formacion 
academica y abordando de forma sorpresiva todo cuanto estaba en 
mi mente referente a una nueva y verdadera etapa en el que el 
aprendizaje y los retos continuan y evolucionan a diario. 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS FINALES 
En el inicio del camino y a lo largo de este, que aun no 
culmina fueron surgiendo cambios y los retos se hicieron mas 
fuertes a medida que el trabajo y las exigencias aumentaban 
al pasar el tiempo en los distintos ámbitos laborales. 
Dentro de la empresa cumpli con propiedad y eficacia los 
cargos laborales asignados y los deberes y requerimientos que 
desprendian de estos a cabalidad y con buena actitud. 
Enumerare algunos de lo proyectos realizados en este lapso: 
9 spot publicitarios 
17 episodios del programa Santa marta positiva 
19 notas dependientes 
1 documental televisivo 
2 documentales institucionales 
Todo lo antes mencionado, desencadena un crecimiento 
significativo y satisfactorio a tener en cuenta luego de que 
contaba con muy pocos conocimientos y un rumbo no muy anexado a 
la fotografia pero que al pasar el tiempo fue naciendo una 
pasion indescriptible hacia lo que hago y del mismo modo el 
desempeño y el metodo se fue puliendo. Tuve la gran oportunidad 
de hacer parte del largometraje Tres Escapularios en el cual 
asumi como asistente de fotografia proyecto en el cual estuve 
bajo la tutoria de Carlos Sanchez, director de fotografia del 
largo, donde puse a prueba mis conocimientos y se generaron 
nuevos retos y cuestionamientos en pro de avanzar y culminar mi 
cargo de la forma más sobria y eficaz. 
Cabe mencionar que los pocos conceptos que manejaba sobre 
fotografia y que habian sido tratados y aplicados en 
asignaturas concretas dentro de la academia fueron creciendo y 
nutriendose a traves de los diversos proyectos en los que 
posteriormente los aplique y mejore. Creando un hilo conductor 
desde el momento en que me inicie como camarografo de forma 
empírica y casi a merced de la suerte, siguiendo con la 
experiencia como asistente de fotografía surge una evolucion 
significativa que deja plasmado un avance que aun continua 
vigente desarrollando dia a dia aprendizajes y adquiriendo 
carácter dedicacion y pasion hacia proyectos venideros que 
seguiran probando mi entereza y de lo que estoy hecho. 
Todo ese camino me permite estar abierto a cambios y nuevos 
desafíos a los que enfrentarme, esto sin dejar atrás las raices 
que fueron el cimiento para la construccion de un nuevo rumbo 
en el que sigo creciendo y en el cual me mantengo como parte 
del equipo de trabajo. El proceso para convertirme en lo que 
soy hoy dia ha sido arduo, si puedo mencionar el miedo que me 
infrigia solo la posibilidad de manejar una camara recuerdo 
una frase que quedo grabada en mi mente del fotografo Ansel 
Adams quien dijo "No hay nada peor que la imagen nítida de 
un concepto difuso" y es alli que compredo dualidad de los 
desafios de la vida, y es que no siempre se encuentra 
claridez y logica en la vida, pero es en esos momentos 
difusos en los que sale a flote mi verdadero caracter frente 
aquelllo a lo que estoy destinado, y los medios de los 
cuales agarrarte para no dejarte alterar negativamente por 
la aparente desviacion de lo que creia eran mis planes y asi 
alcanzar una nueva pasion. 
Tengo que agradecer a mis amigos y mentores Cesar Gomez y 
Guillermo cantillo quienes han estado a mi lado de la mano en 
este andar inculcandome conceptos, conocimientos, tecnicas y 
disciplina para elaborar asi un lenguaje y estilo propio que 
arroja mi nombre en cada toma, plano o propuesta visual. 
Si bien dentro de la formacion academica se enfatizo mas hacia 
el campo del cine, mis primeros pasos se dieron en el ambito 
televisivo lo cual tambien aporto un ingrediente nuevo a parte 
del que ya implicaba meterme de lleno en este mundo de la 
fotografia y el cual consistia en abrirme paso en una 
industria en la que el trabajo difiere de muchas maneras al 
acostumbrado en el cinematografico, con sus retos, metodos y 
régimen de trabajo. 
Las responsabilidades aumentaron conforme el tiempo iba 
pasando. La confianza y las asignaciones en complejidad, y 
tiempo fueron apareciendo y de ese modo la experiencia 
adquirida se iba poniendo a prueba. 
En este punto y gracias a que poco a poco el estilo que había 
planteado y las ideas que iban surgiendo fueron del agrado de 
varios colegas, entre ellos los pioneros del proyecto de Santa 
Marta Positiva producido a su vez por Aikam, se me ofrece la 
oportunidad de hacer parte del proyecto como camarógrafo. Santa 
Marta Positiva un programa de contenido cultural enfocado en 
informar de forma entretenida, a la ciudadanía todo lo 
referente al cambio y al progreso de la ciudad que se emite por 
televisión local en una duración de 30 minutos y en cual 
mediante notas y reportajes se muestran distintos aspectos de 
la ciudad en aras de promover una imagen positiva sobre las 
distintas actividades y novedades que nos ofrece la samaria. 
Aquí emprendo el vuelo junto a la familia de Santa Marta 
positiva, y al transcurrir el tiempo la confianza y el buen 
desempeño mostrado en mi labor desencadeno que se me asignaran 
contenidos propios tales como el cubrimiento de eventos y 
noticias semanales, cuestión por supuesto que implicaba mayor 
complejidad, disponibilidad y entrega, por ello reitero la 
importancia del programa en mi crecimiento profesional. 
No puedo hablar de resultados finales, puesto que mi trabajo 
dentro del proyecto aún continúa y seguirá vigente por tiempo 
indefinido, pero si puedo rescatar que en el transcurso de este 
año dentro del programa he contribuido fiel y devotamente al 
crecimiento del mismo, crecimiento que es visible y que ha sido 
resultado del hombro a hombro de un equipo de trabajo 
comprometido y leal, a parte de la evolución en mis actitudes, 
capacidades y formación que ha pasado de un marco netamente 
académico a un espacio real y con toda la verdadera carga de 
implica una proyección laboral seria y futurista. 
A diario cierro etapas, el tiempo pasa y poco a poco planteo mi 
liderazgo ante el mundo audiovisual, un universo en el que me 
abro campo partiendo de todo lo aprendido y puesto en práctica 
desde la academia pasando al campo laboral. 
Para el presente y futuro se asoman proyectos importantes de la 
mano de colegas y mentores algunos con los que he trabajado en 
el pasado y a los que sin duda debo parte de mi conocimiento y 
crecimiento, dentro de los cuales concibo algunas ideas que 
vengo desarrollando hace un tiempo y que se materialicen a la 
prontitud, esto con la firme convicción de empezar y consolidar 
contenidos propios que reflejen todo aquello que he adquirido 
en este arduo camino. 
CONCLUSIONES 
En general, los logros y las metas trazadas fueron 
alcanzados. El aprendizaje a través de maestros, colegas, 
amigos y compañeros significó un cambio significativo en la 
manera de ver mi profesión, todo el desprendimiento del 
ámbito meramente académico y enfrentarme a un mundo real, ese 
del que una escucha y el cual ansías pero solo hasta que lo 
encuentras frente a frente sabes todo lo que tienes para dar. 
Trabajar y obtener la remuneración de tu esfuerzo no solo de 
forma económica sino obteniendo satisfacción, ideales, 
destreza y convicción es de las sensaciones más 
gratificantes, y es por ello que enfatizo en que aun cuando 
hubo tropiezos y errores, o queda más que buenos momentos y 
experiencias adquiridos que sin duda serán pilar fundamental 
de aquí en adelante para cualquier camino que desee 
El crecimiento personal y profesional logrado durante el 
proceso de prácticas me ha impulsado al punto de que sigo 
vigente dentro de la empresa, con un trabajo fijo, reconocido 
y admirado ascendiendo poco a poco dentro de la familia que 
para mí_ representa mi equipo de trabajo y en el cual he 
dejado alma y corazón en pro del mejoramiento diario del 
contenido y proyección del programa que ha seguido mi 
evolución en el campo de la fotografía, y como tal en el arte 
audiovisual. 
Recuerdo de forma curiosa que en alguna ocasión un docente se 
dirigió a mí para decirme que AIKAM no era la empresa más 
idónea para realizar mis prácticas extendidas, argumentando 
que no era una empresa lo suficientemente grande y conocida 
como para obtener los resultados que en ese momento esperaba 
de mi vida fuera del alma máter. Hoy puedo replicar aquella 
afirmación diciendo que no es el tamaño de una empresa o de 
un proyecto lo que decide sus resultados, sino la disciplina, 
visión, constancia y trabajo en equipo lo que decide el éxito 
y la proyección con que se trabaje la idea y es precisamente 
objetivos trazados a futuro. igual manera se De ha 
ese mi caso. Llegué a esta iniciativa de modo casual y poco a 
poco el interés y compromiso hacia la misma creció 
desproporcionadamente y hoy puedo afirmar sin temor a 
equivocarme que he dejado mi huella de modo que contribuyo 
día a día a su extensión por medio de propuestas dirigidos a 
nuevos contenidos, propuestas que han sido recibidas de 
manera positiva por el equipo del mismo modo que serán 
apoyadas en caso de ser aprobadas, con la posibilidad 
inmediata de un ascenso y de producir contenidos propios los 
cuales a su vez serán ventanas abiertas para nuevos jóvenes 
que deseen unirse a estas ideas originales a fin de proveer 
una cadena de aprendizaje y oportunidades en el campo 
audiovisual. 
También se ha hablado de la posibilidad de expandir las 
opciones para otros chicos que deseen iniciarse como 
practicantes dentro de la empresa y unirse a las ambiciones y 
contemplado la opción de nombrarme como jefe de Recursos 
humanos, cargo que en dado caso llegue a obtener será una 
grata oportunidad de colocar a disposición de cada uno de mis 
compafieros mis ganas de ayudar al mejoramiento continuo del 
trabajo en equipo y así manteniendo firme la convicción de 
trabajar hombro a hombro para alcanzar un reconocimiento cada 
vez mejor y que así el trabajo de todos pueda ser conocido en 
todo el país y por qué no, por fuera de éste. 
Actualmente me encuentro frente a lo que hasta ahora 
significa el reto más grande de mi carrera, como lo es 
trabajar en la producción de una película extranjera gracias 
en gran parte a los contactos conseguidos en proyectos 
anteriores y al llevar a cabo de forma eficiente mi trabajo. 
A nivel profesional sin duda es un gran reto, el mayor al que 
me he enfrentado hasta el momento, y lo afronto con toda la 
responsabilidad, actitud y disposición que requiere una 
oportunidad de tal índole, lo que pone al manifiesto que la 
constancia y el esfuerzo poco a poco te conducen por una 
trocha de frutos y recompensas a un trabajo hecho con las 
manos y el corazón. 
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Celebración del primer aniversario de Santa Marta Positiva y La 
Fría Social 
PUBLICADO EL 01 JUNIO 2915 
El evento loe un esputada integración y espaldón de las proyecciones de eSMS organizaciones, con une dere y pOsliva rl,BJóe socia en la ~unidad 
samaria 
MAS NOTICIAS DE SOaALES - 
MISCELÁNEA 
Siembre recibió el premio Bocralino 
otorgado por el Festival de Cine de 
Locarno 
lxiAgobois 
Completo el grupo de Candidatas al 
Concurso Nacional de Belleza 
17-40-2015 
Movistar y Marca Colombia adelantan 
censo digital de colombianos en el 
exterior 
17-Ago-2015 
La sátira política fue el tema debatido 
por Daniel Samper 
17.050-2015 
Unimagdalena promueve cultura de 
Paz con Festival 'Hagamos las Paces' 
17.A9o-2015 
Elogios y aplausos para EL 






ALCANCES Y LIMITACIONES - CRÍTICAS DE TRABAJO 
El apoyo durante todo el tiempo transcurrido hasta el momento 
por parte de mis tutores, mis compaheros, jefes inmediatos, 
amigos y colegas ha sido clave para la realización acertada de 
mis funciones. Cabe mencionar que durante todo el proceso 
acudía a asesorías estipuladas como parámetro exigido para 
realizar a cabalidad con las tareas asignadas, y del mismo modo 
continuar ascendiendo conforme el camino avanzaba. 
No puedo hablar de limitaciones, de forma literal pero podría 
tomarse como una quizá el hecho del poco bagaje que poseía al 
momento de iniciarme como camarógrafo dentro de la empresa, 
incluso aunque esto fuese una desventaja sin duda se convirtió 
en el motivo perfecto para convertirme en un fiel y 
disciplinado aprendiz que optó por aprovechar al máximo cada 
pizca de aprendizaje que desprendía de las personas cercanas a 
mí. 
Todos los momentos vividos, la carga de trabajo, las notas, los 
reportajes, los cubrimientos, las relaciones con mi equipo de 
trabajo todo lo que desprendió de este arduo camino hizo surgir 
en mí fortalezas que ayudarán a lo largo del recorrido en busca 
de nuevos objetivos y el bagaje que resulta de la dedicación y 
disciplina, eso sin mencionar las lecciones de vida aprendidas, 




En Facebook: SANTA MARTA POSITIVA 
En Twitter & Instagram: SMPOSITIVA 
https://www.youtube.com/channel/UC37BQFqNaoIdH2Kwz   
HreW4A CANAL OFICIAL EN YOUTUBE DE SANTA MARTA 
POSITIVA. 
http://issuu.com/aikamsas/docs/carpeta_de_servicio  
s PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
https://www.youtube.com/channel/UC111xERe99ctwTxli   
rwiObw CANAL OFICIAL EN YOUTUBE DE AIKAM 
PRODUCCIONES SAS 
- https://www.youtube.com/watch?v=4R3Gi6eTsuI INTRO 
DE LA EMPRESA: AIKAM PRESENTA 
wratil Publicidad 
Aikam 
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
arte Inteligente tse alumbra tu mente 
Es una empresa dedicada al diseño en comunicación 
visual proyectados a transmitir conceptos e ideas 
innovadoras que ayudan a pequeñas empresas, medianas 
y grandes empresas, se proyecta como la empresa líder 
en la costa caribe que presenta ideas modernas en 
cuanto a imagen y publicidad, promoviendo el 
crecimiento de los medios audiovisuales dela región. 
En Aikam nos preocupamos por hacer las cosas bien y 
dejar clientes satisfechos. 
Aiham publicidad ofrece los servicios de diseño en las 
siguientes áreas: 
Brandiita de Mos Lci 
través de la selección de los conceptos a trasmitir por la empresa, se genera iconos, 
símbolos y letras que desde una definición estética reflejan una imagen llamativa a un 
público objetivo 
Diseño Gráfico 
Constituye la elaboración de piezas estéticas que mejoren el aspecto de volantes, pendones, 
afiches, botones entre otros soportes de publicidad gráfica. 
niseño de pácfinas Web 
Entendiendo la importancia de las comunicaciones en Internet, fliham publicidad crea un 
concepto gráfico y estético de los sitios oficiales de las empresas en la web. 
Fotourafía pubEicitarta 
Capturamos imágenes de tus instalaciones y productos con un enfoque comercial llamativo. 
Riham publicidad comprende la necesidad de comunicación de los 
productos que ofertan las empresas, por tanto ofrecemos soporte 
audiovisual a partir de los siguientes productos 
!ido() ingtitHrinnrgi 
Comunique los aspectos importantes de su empresa en un video atractivo con animación 
bidimensional o tridimensional. 
int)i Ptthiiritrin - 
Promocione sus productos, posicione su marca, informe a sus clientes a través de videos 




Promociona tu empresa con estrategias no convencionales de impacto 







la magende Tú 
marca. 




Lunes 12:00 pm 
Sábados: 11:00 am 
SII"ming Prr iterre,  
Santa Matta Positiva 
®SMPositiva 
®SMPositiva 
NOMBRE Aikam Producciones S.A.S 
Dirección Manzana 20 Casa 15 Urbanización 
Ciudadela 
Ciudad Santa Marta D.T.C.H. 
Celular 301 241 9351 - 320 553 37888 
Páguina Web www.aikamsas.com 
Correo info@aikamsas.com 
